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Galatasaray Hamamı
HISTORICAL TURKISH BATH
ISTANBUL-TURKEY
Dış kapı görünüşü 
Entrance to the Bath
HISTORY
Galatasaray Turkish Bath is one of the oldest mo­
numents of İstanbul. It was built in 1481, by Sul­
tan Beyazıt Han, and then restored by Sultan Se­
lim the il nd, Avcı Mehmet the IV th, Ahmet the 
III rd, Mahmut the I st.
Dinlenme salonunun genel görünüşü 
A general view from the entrance hall
KISA TARİHİ
Galatasaray Hamamı 1481 yılında 2 inci Sultan Be­
yazıt han tarafından inşaa ettirilmiştir. Daha son­
ra 2 inci Sultan Selim, 4 üncü Avcı Mehmet, 3 ün­
cü Ahmet ve 1 inci Mahmut devirlerinde tadil ve 
tamir edilen şehrimizin tarihi hamamı, 1965 yılın­
da bugünkü modern şeklini almıştır.
Vitray
A historical window ornamentation
Hamamdan bir köşe 
Another corner from the entrance hall
Dinlenme odalarının genel görünüşü
A view from the lockers
Dinlenme odası 
Resting rooms
Şadırvan ve Banyo giriş kapısı 
Central fountain
şöhretli Türk hamamının en modern örneği 
A modem example of the very famous Turkish bath
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